





























高温 24h.照明高温 12h.照明 短目による
親 品 種 一一
出稼期 出穂迄日数 出穏迄日数 遅延率(%)
黒 麦 148 号 4月27日 25.4 46.0 81.1 
岩手メンシュアリーc 5月14日 27.2 116.7 329.0 










































































集 団 平均値 個体数
環境 遺伝
p， :黒 麦 1 4 8 号 36.62 8.001 1d2 
BJ :FI X 黒 麦 148 号 49.80 23.855 94.6∞ 124 
FI 64.38 45.982 8 
F2 63.78 35.881 228.185 340 
B.: F， X 岩手メンシュアリーc 80.46 50.231 95.712 131 




32 37 42 47 52 57 62 67 
P. :黒麦 148 号
!ら
'‘ 
H冊 .，‘ ，. '‘ 
，. 骨
観 察 値 2.9 63.7 31.4 2.0 
推 定 値 5.60 49.60 41.60 3.20 
BJ: Fl X黒麦148号
観 察 値 5.7 9.7 12.9 13.7 16.1 16.1 11.3 10.5 
推 定 値 1.40 12.53 12.65 11.95 20.∞16.∞10.25 8.45 
F2 
観 祭 値 1.2 4.1 3.2 7.4 10.6 9.1 13.2 10.6 
推 定 値 0.35 3.16 3.73 5.78 10.44 10.06 10.83 12.79 
B，: Fl X岩手メンジュアりーC
観 察 値 3.8 13.0 





まず，第2表の平均値をみると，両親の間では黒麦 148号が岩手メンシュアリー Cより 59.62




在することによるものと思われる.ここに， Bl (FtX黒麦 148号〉の平均値 (49.80日)I幸町と
黒麦 148号との平均 (50.50日〉と，また， Ez (F1X岩手メソシ sアリー C)の平均値 (80.46
日〉は Flと岩手メγジュアリー Cとの平均 (80.32日〉と，いずれもよく一致している.これは関
与遺伝子聞に相互作用が存在しないことを暗示するものである.それゆえ，上述の両親の平均と Fl
やむの平均値との僅かな差異は，優性に基因するものと考えられる.また，両戻じ交雑集団の分












72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 
~ ，. ，. ‘ '‘ 
，. . ，. " ，. ，. 
1∞.0 
100.00 
3.2 0.8 100.0 
4.97 1.80 l∞.00 
12.1 10.6 6.8 2.4 4.1 2.4 0.6 1.2 0.0 0.3 0.3 100.。
11.10 8.52 7.61 6.10 3.99 2.41 1.62 0.93 0.41 0.14 0.03 100.00 
11.4 15.3 15.3 11.4 15.3 6.1 3.8 3.0 0.8 0.0 0.8 100.0 
10.15 12.15 14.45 13.15 10.15 7.75 6.02 3.72 1.65 0.55 0.13 1∞. 
4.3 33.3 33.3 7.5 11.8 5.4 2.2 2.2 1∞.0 
12.90 17.30 23.40 22.20 14.90 6.60 2.20 0.50 1∞. 
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各集団の個体頻度を百分率で求めて示してある.
第S表仁よると，出穂まで日数が32日までの階級lこおける黒麦 148号の個体頻度は 2.9%， 
F2の個体頻度仕1.2%である..親仁対するむの百分率 (Fa/Plx 100)を求めると， 1.2/2..9 x 
100=41.38 (%.)が得られる.つぎに， 37日までの階級では，黒麦 148号の個体頻度が 66.6%





























子が関与していることを暗示している.そして， (4)がこれらより大きし1のは， F2のこの階級 (47
日まで〉では親と同じ遺伝子型のものばかりでなく，別の遺伝子型を含む個体がとh仁加わってきて
いることを示すものと，思われる. したがって，この交雑では2対の遺伝子 (AとB)が関与し，黒麦







遺 伝 子 型 平均値
分散標準偏差 32 37 42 47 52 57 62 
'‘ 4B.'8 ‘ '‘ '‘ '‘ '‘ AABB 36.62 8.4759 2.9113 6.6 8.2 
AaB8 48.53 20.0237 4.4747 0.6 6.7 29.6 41.2 19.1 3.0 
AA8b 51.53 22.9204 4.7875 2.3 16.1 36.2 3.7 11.2 
AaBb 63.43 34.4615 5.8703 2.6 11.2 26.8 
AAbb. aa88 66.43 37.3553 6.1119 0.9 6.3 17.4 
Aabb 78.34 48.9090 6.9934 1.0 
aa8b 81.34 51.7998 7.1972 0.4 
aabb 96.24 66.2346 8.1384 
81: (Fl x黒麦 148号) 50.03 1.40 12.63 12.6 1.96 20.0 16.0 10.26 
F. 64.93 0.36 3.16 3.73 6.78 10.4 10.03 10.83 












ず，回帰直線Y=mx+bからそれぞれmおよびbを求めた (Powers，1942). ここ仁， Yは分散







第 6表 両親集団の全分散 (grandtotal variance)の観察値と推定値
平 均 値 全分散 (grandtotal var.) 
集 団
記号 観察値 記号 観察値 推定値
黒 麦 148 号 XI 36.62 YI 8.4833 8.4759 
岩手メンシェアリーC X~ 96.24 Y2 66.2538 66.2346 
平均値 と標準偏差および頻度分布
穂 迄 日 数 (階般の上限) 集団に含まれる割合
67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 BI B2 F2 
'‘ % 
，. 抽 '‘ '‘ '‘ '‘ '‘ 
，匂 '‘ ，. I " '‘ '‘ 25.0 6.25 
25.0 12.50 
1.6 25.0 12.50 
52.3 19.9 6.1 1.1 25.0 25.0 25.∞ 
30.0 28.3 13.9 9.6 0.6 12.50 
4.3 13.1 24.1 27.3 19.2 8.4 2.  0.4 25.0 12.50 
1.9 7.6 17.6 26.2 24.6 14.9 6.4 1.6 25.0 12.50 
0.9 3.2 8.8 17.9 23.‘ 22.2 14.9 6.6 2.2 0.6 25.0 6.25 
8.46 4.97 1.80 
12.79 11.10 8.62 7.61 6.10 3.99 2.41 1.62 0.93 0.41 0.14 0.03 















集 団 自由度 X空 P 
P1:黒 麦 148 号 1 5.4232 0.02-Q，01 
B: :FI X 黒麦 148号 6 1.6014 0.99-0.95 
Fz 1 15.3165 0.20-0.10 
Bz:FI X岩手メ γジュアリー C 6 7.5727 0.50-Q.20 
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